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El Departamento de Historia Contemporánea, a propuesta de un grupo de docto-
randos, ha seguido organizando, durante el curso 2005-2006, un Seminario Interno
con el fin de establecer un foro de discusión y debate para estudiantes de tercer ciclo
con investigaciones en marcha. La creación de este Seminario responde a la nece-
sidad de difundir estos trabajos y contrastarlos con los criterios de compañeros y
compañeras, así como de profesores.
La fórmula escogida responde a un modelo de Seminario en el que un estudian-
te presenta su trabajo ante una audiencia compuesta por alumnos y alumnas de ter-
cer ciclo, así como por profesores del departamento. A continuación, se inicia un
debate en torno al tema propuesto por el ponente, que ocupa la mayor parte de la
sesión. Siguiendo este modelo se han sucedido la mayoría de las sesiones del pasa-
do año académico. Además, durante este último curso, hemos contado con la parti-
cipación en nuestro Seminario de los profesores Santos Juliá y Edward Malefakis,
que nos hablaron de sus últimos trabajos y de su trayectoria profesional.
Las sesiones del Segundo Seminario Interno del Departamento de Historia Con-
temporánea han sido las siguientes:
— 26 de octubre de 2005:
Antonio LÓPEZ VEGA
Biografía intelectual de Gregorio Marañón
— 30 de noviembre de 2005:
Sergio GÁLVEZ BIESCA
El proceso de recuperación de la memoria histórica en España: una aproxi-
mación a los movimientos sociales por la memoria
— 14 de diciembre de 2005:
Ana DOMÍNGUEZ RAMA
Guerra Popular y Revolución. El Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (F.R.A.P.)
— 25 de enero de 2006:
Carlos LÓPEZ GÓMEZ
La opinión pública española y la adhesión de España a la Comunidad Euro-
pea (1975-1986)
— 22 de febrero de 2006:
Edward MALEFAKIS
Trayectoria investigadora
— 29 de marzo de 2006:
Santos JULIÁ
Trayectoria investigadora
— 10 de mayo de 2006:
Nicolás MONTERO PÉREZ
El Getafe del S. XVIII según el Catastro de Ensenada. Aproximación a un
núcleo del hinterland madrileño
El Seminario ha continuado siendo un éxito gracias a la participación de estu-
diantes y profesores. Os animamos a que acudáis también durante este nuevo curso.
El enlace web se mantendrá actualizado, informando puntualmente de cada presen-
tación.
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